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Abstrak 
PT.  Beachgold  Lifestyle  merupakan  salah  satu  perusahaan  yang  bergerak  dibidang  industri  pakaian 
wanita  dengan  berbagai  model. Dalam  proses pemesanan  dan produksinya  sering mengalami  kesulitan 
dalam mencari data, masalah dalam menyimpan data dan para pegawai harus bolak-balik untuk menyerahkan  
data yang sudah mereka buat. Manajer menyerahkan  data pesanan ke bagian kain secara manual, bagian 
lalu menghitung konsumsi kain  data konsumsi kain tersebut kemudian diserahkan kepada bagian print secara 
manual, bagian print kemudian menghitung biaya print dan data terserbut diserahkan kepada bagian jahit 
untuk dihitung biaya jahit. Setelah terhitung bagian jahit memberikan  semua data produksi tadi kepada 
manajer untuk selanjutnya dihitung harga jual pesanan.  Berdasarkan usulan diatas, PT. Beachgold  Lifestyle  
mulai memikirkan  alat bantu yang dapat mengintregasikan  proses pemesanan, perencanaan,   produksi   
dan  juga  reporting.   Oleh  kareana   itu,  dibuatlah   Aplikasi   Pemesanan   Dan Pengelolaan  Data  Produksi  
Berbasis  Web.  Aplikasi  ini  diharapkankan   dapat  meningkatkan   kinerja pegawai perusahaan dalam 
proses pemesanan, perencanaan  pemesanan, produksi dan juga reporting. 
 
Kata kunci: PT. Beachgold Lifestyle 
 
Abstract 
PT. Beachgold Lifestyle is a company engaged in the women's clothing industry with a variety of models. In 
the process of ordering and production often have difficulty in finding the data, problems in the data store 
and  the  employees  have  to  commute  to  submit  data  they  have  created.  Managers  submit  order  data 
manually into the fabric, and then calculate the consumption part fabric cloth consumption data are then 
submitted to manually print section, print section then calculates the cost of the print and the charter of 
data submitted to the sewing parts for sewing costs calculated. After starting the sewing section provides all 
the production  data  was the manager  for the next sale price  is calculated  orders.  Based  on the above 
proposals, PT. Lifestyle Beachgold start thinking tools that can integrate the process of ordering, planning, 
production and reporting. By mindless it, they invented Booking Application and Data Management Web- 
Based  Production.  This  application  diharapkankan  can  improve  the  performance  of employees  of the 
company in the process of ordering, planning, ordering, production and reporting. 
 
Keywords: PT.Beachgold Lifestyle 
1.     Pendahuluan 
 
PT. Beachgold Lifestyle adalah perusahaan yang 
bergerak  dibidang  industri  pakaian  khususnya 
pakaian  wanita  dengan  berbagai  model.  PT. 
Beachgold Lifestyle berada di Jalan Dewi Saraswati 
3 Gang  Kunti  Utara  Seminyak  Bali.  Dalam  proses 
pemesanan   dan  pengelolaan   data  produksi  masih 
menggunakan  buku, Microsoft  Word dan Microsoft 
Excel. Walaupun  data yang ada di Microsoft  Excel 
dan Microsoft Word dirasa sudah cukup tetapi selalu 
mengalami kendala dalam pencarian data yang terlalu 
banyak dan bertumpuk – tumpuk. Masalah yang 
dihadapi  bukan  hanya  itu  saja  tetapi  penyimpanan 
data   yang   tidak   aman   yang   sering   kali   hilang
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membuat pegawai harus mencari data yang sudah 
dicetak dalam tumpukan buku yang menyebabkan 
proses pencarian data menjadi lebih lama. 
Oleh karena itu perlu dicari alternatif dalam 
penanganan data tersebut. Teknologi komputer 
merupakan  salah satu solusi dalam hal pengelolaan 
data. Teknologi komputer mampu memecahkan 
masalah, bukan hanya dalam perhitungan, tetapi juga 
dalam kemampuan menyimpan data pesanan, 
memberikan  informasi,  perencanaan  biaya produksi 
dan memonitoring status produksi. 
Berdasarkan latar belakang tersebut, maka 
dibangun   aplikasi   yang  berjudul   “Aplikasi 
Pemesanan dan Pengelolaan Data Produksi Berbasis 
Web (Studi Kasus : PT. BeachGold Lifestyle)”. 
Pembangunan  aplikasi  ini  diharapkan  dapat 
membantu perusahaan dalam menangani proses 
pengelolaan   data  pesanan,   perencanaan   produksi, 
serta  membantu  penyusunan  laporan  barang  yang 
telah di produksi. 
 
Dari penjelasan diatas maka tujuan proyek ahkir ini 
membuat: 
1. membuat      aplikasi      pengelolaan      data 
pemesanan pakaian berbasis web yang 
nantinya data disimpan di dalam sebuah 
database. 
 
2. Membuat         aplikasi         yang         dapat 
mengintegrasikan   antara   proses 
perencanaan,  operasional  dan  juga 
reporting. 
 
3. Membuat aplikasi yang dapat memonitoring 
produksi dan pesanan. 
 
 
2.    Metode Pengerjaan 
 
Metode yang digunakan dalam membangun  aplikasi 
ini adalah  System  Development  Life Cycle  (SDLC) 
dengan model waterfall. Metode waterfall merupakan 
model pembuatan software yang paling umum 
digunakan oleh tim pengembang di Indonesia. Model 
ini bersifat sekuensial, karena masing – masing tahap 
di dalamnya saling terkait dan saling mempengaruhi. 
[1]   Adapun   tahapan   pengerjaan   yang   dilakukan 
dengan metode waterfall adalah : 
 
 
 
 
 
Gambar 1-1 Metode Waterfall 
 
1. Requirement Analysis and Definition 
Melakukan    observasi    ke    PT.    Beachgold 
Lifestyle.   Wawancara   dengan   manajer   PT. 
Beachgold     Lifestyle    untuk    mendapatkan 
informasi   tentang   alur   proses   bisnis   dan 
mencari informasi yang nantinya   
2.      System and Software Design   
 
Proses desain akan menerjemahkan syarat 
kebutuhan    perancangan    perangkat    lunak 
yang   dapat   diperkirakan   sebelum   dibuat. 
Proses ini berfokus  pada struktur  data, 
arsitektur perangkat lunak, representasi 
interface,  dan  detail  algoritma.  Tahapan  ini 
akan  menghasilkan  sebuah  dokumen. 
Dokumen  inilah  yang akan digunakan  untuk 
melakukan aktivitas pembuatan sistemnya. 
Dalam   perancangan   desain   yaitu 
menggunakan   perancangan   flowmap,   ERD,  
Use Case Diagram, dll.  
3.      Implementation and Unit Testing  
 
Tahapan ini adalah tahapan dilakukannya 
pengkodingan. Setelah pengkodean selesai 
maka akan dilakukan testing terhadap sistem 
yang telah dibuat tadi. Dalam pembuatan 
aplikasi  pengelolaan  data  menggunakan 
bahasa  PHP  dengan  database  MySQL  serta 
menggunakan bahasa PHP dengan framework 
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CI   (CodeIgniter)   dan   menggunakan   HTML  
 
serta CSS untuk mengatur tampilan.   
 
4.      Integration and System Testing  
3.1.2 Proses Input Konsumsi Harga 
Barang 
Pro ses Inp ut Kons umsi Ha rga Bara ng 
Man ajer                        Bag.Kain                       Bag.Print                       Bag.Jahit
 
Setelah    melakukan    analisa,    design    dan  
Sta rt  
Noti f Pesanan 
Baru 
 
Noti f Pesanan 
Baru 
 
Noti f Pesanan 
Baru
Input Data Barang
pengkodean  maka  sistem  yang  telah  dibuat  
Input Konsumsi Kai n Input Konsumsi Print 
Input Konsumsi  Jahit  
dan Aksesoris
 
sudah jadi dan bisa digunakan oleh user. 
Pengujian  dengan  menggunakan  metode Black  
Box  Testing  yaitu  pengujian  berfokus pada   
persyaratan   fungsionalitas   perangkat lunak.  
5.      Operation and Maintenance  
Simpa n Data dan 
Update Status Notif 
 
 
Data Pe sana n 
 
 
Data Pe sana n 
 
End 
 
Simpa n Data dan 
Update Status Notif 
 
Simpa n Data dan 
Update Status Notif 
 
Simpa n Data dan 
Update Status Notif
 
Perangkat lunak yang sudah disampaikan 
kepada PT. Beachgold Lifestyle pasti akan 
mengalami  perubahan.  Perubahan  tersebut 
bisa karena mengalami kesalahan karena 
perangkat lunak harus menyesuaikan dengan 
lingkungan  baru, atau karena membutuhkan 
perkembangan fungsional. Dalam pengerjaan  
proyek akhir tidak sampai pada tahap ini.  
Gambar 3-2 Flowmap Input konsumsi Harga 
Barang 
 
3.1.3 Proses Cek Harga Dan Kirim 
Notifikiasi Kain 
 
Pro ses Cek H arga d an Kirim Notifikas i H arga 
 
Pelanggan                       Man ajer                          Sist em 
 
 
Sta rt 
 
Mel ihat Tota l 
Harga Barang 
dan Pe sana n 
 
Simpa n Harga                                 Data Pe sana n
 
 
3.    Pembahasan 
3.1  Flowmap 
Berikut Flowmap proses usulan 
 
 
3.1.1 Input Data Pelanggan dan Pesanan 
 
 
 
Deta il 
Harga  
Pesanan 
 
Mel ihat Tota l 
Harga Barang 
dan Pe sana n 
 
 
 
 
End 
 
 
Kirim Noti fikasi 
Harga Pesanan
 
In put Data P elangg an dan Pesan an Gambar 3-3 Flowmap Cek Harga dan Kirim 
Notifikasi Kain
Pelanggan 
 
 
Sta rt 
Man ager 
 
3.1.4 Proses Persetujuan Harga 
Pro ses Persetuju an Harga
Pelanggan                         Manajer                          Sist em 
Data  Pe langgan  dan  
Pesanan 
Sta rt  
Data Pe langgan 
 
Data Pe sana n
 
Input Data 
Pelanggan dan 
Pesanan 
Deta il 
Harga 
Pesanan 
 
 
Set uj u? 
 
 
Ya Input Dp Data 
Pelanggan 
 
 
Simpa n Dp dan 
Uptade s tatus 
Produksi
ya
Simpa n 
 
 
Ti dak 
 
Membaya r 
DP 
 
Dp Se te ngah Harga 
At au Le bi h?
 
Ti dak 
Data Pe sana n
 
 
End 
 
End 
 
Sta tus Pesanan
 
Gambar 3-4 Flowmap Proses Persetujuan Harga
 
Gambar 3-1 Flowmap Input Data Pelanggan dan Pesanan 
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3.1.5 Proses Produksi  
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Pro ses Pro duksi Gambar di bawah use case diagram yang di 
usulkan :
 
 
Noti f Pesanan 
Produksi 
 
 
Pesan 
Kain 
 
Noti f Pesanan 
Produksi 
 
 
Pri nt Kain 
 
Noti f Pesanan 
Produksi 
 
 
Ja hi t Kai n 
 
Noti f Pesanan 
Produksi 
 
Packing 
Pesanan
 
Input Data Pri nt 
 
Input Data J ahi t                           Input No_Box kai n
Input Data Kain 
 
Simpa n dan Update 
Sta tus Noti f 
 
 
Data Pe sanan 
Simpa n dan Update 
Sta tus Noti f 
Simpa n dan Update 
Sta tus Noti f 
Simpa n dan Update 
Sta tus Noti f
 
End 
 
 
 
Gambar 3-5 Flowmap Proses Produksi 
 
 
3.1.6 Proses Kirim Packinglist 
  
 
 
 
 
Gambar 3-8 Usecase Diagram 
 
3.3  Diagram Class 
Gambar Diagram Class
 
Pro se s Kirim Packinglist 
 
Pelang gan                          Man ajer 
 
Sta rt 
 
 
Noti f P acki ngl ist 
 
 
Data Pe sana n 
 
Data  
P ackingli st 
 
 
Mel unasi 
pembaya 
ran 
Kirim P acki ngl ist 
 
 
Simpa n Dat a Peluna 
san Pe sanan dan  
Update P esanan 
 
End
 
Gambar 3-6 Flowmap Kirim Packinglist 
 
  
3.1.7      Membuat Laporan  
  
 
Membua t La poran 
 
Man ajer                        Direkt ur 
 
 
 
Gambar 3-9 Diagram Class 
 
3.4  Entity Relationship Diagram 
Berikut adalah diagram entity relationship 
diagram berdasarkan database
 
Sta rt
 
Data  Laporan  
 
Nama_perus ahaan                   Tanggal_Inp utprintproduksi 
 
No_Nota
Data Pe sana n 
Sel esai 
 
No_Nota 
 
Tanggal_Inputjah itproduksi 
 
No_Nota
1
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Jahit                   1 
 
Memiliki                              1  
 
Kain 
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Data Pe sana n
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Kain 
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Status_Notif 
 
 
Status_Packin 
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End 
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1 
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1 
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Gambar 3-7 Flowmap Laporan  
Status_Pack 
 
Status_Kirim
 
Gambar 3-10 Entity Relationship Diagram 
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3.2  Usecase Diagram
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3.5  Skema Relasi 
Adapun skema relasi untuk enrity 
relationship diagram diatas adalah sebagai 
berikut : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 3-11 Skema Relasi 
 
 
 
Gambar 4-3 Tampilan Antarmuka Pemesan 
 
 
4.4  Tampilan Antarmuka Pesanan
 
4.    Tampilan Antarmuka 
Berikut merupakan tampilan antarmuka aplikasi 
pemesanan dan pengelolaan data berbasis 
web(studi kaus : PT. Beachgold Lifestyle) 
 
4.1  Tampilan Antaruka Login 
Gambar 4-5 Tampilan Antarmuka Pesanan 
 
 
4.5  Tampilan Antarmuka Harga Kain 
 
 
 
Gambar 4-6 Tampilan Antarmuka Harga Kain 
 
 
4.6  Tampilan Antarmuka Harga Print
 
Gambar 4-1 Tamilan Antarmuka Login 
Gambar 4-2 Tampilan Antarmuka Pemesan 
 
4.2  Tampilan Antarmuka Pemesan 
 
 
 
 
4.3  Tampilan Antarmuka Pesanan 
 
 
 
 
Gambar 4-6 Tampilan Antamuka Harga Print 
 
 
4.7  Tampilan Antamukan Harga Jahit
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9  Tampilan Antarmuka Data Kain 
 
 
 
Gambar 4-7 Tampilan Antarmuka Harga Jahit 
 
 
4.8  Tampilan Antarmuka Status Pesanan 
 
 
 
 
Gambar 4-8 Tampilan Antamuka Status Pesanan 
 
 
4. 
 
 
Gambar 4-9 Tampilan Antarmuka Data Kain 
 
4.10 Tampilan Antar Muka Data Print 
 
 
 
Gambar 4-10 Tampilan Antarmuka Data Print 
 
4.11 Tampilan Antrmuka Data Jahit 
 
 
Gambar 4-11 Tampilan Antarmuka Data Jahit 
 
4.12 Tampilam Antarmuka Packing 
 
 
 
Gambar 4-12 Tampilan Antarmuka Packing 
 
 
4.13 Tampilan Antramuka Kirim Packinglist 
 
 
 
Gambar 4-13 Tampilan Antarmuka Kirim Packinglist 
 
 
4.14 Tampilan Antarmuka Grafik Laporan 
 
 
Gambar 4-14 Tampilan Antarmuka Grafik Laporan
 
5.    Penutup
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5.1  Kesimpulan 
 
Dari pengujian terhadap aplikasi maka dapat di ambil 
kesimpulan : 
1. Aplikasi   ini   dapat   membantu   pendataan 
pesanan dan barang yang dipesan dan 
disimpan dengan aman sehingga dapat 
membantu pekerjaan pegawai dalam 
pendataan pesanan dan barang. 
2. Aplikasi   ini   dapat   memonitoring   barang 
yang  diproduksi  sehingga  membantu 
manajer   untuk   memantau    pesanan   dan 
barang yang diproduksi. 
 
 
5.2  Saran 
 
Saran yang dapat diambil dari aplikasi yang sudah 
dibuat ini : 
1. Untuk     kedepanya      diharapkan      desain 
antarmuka yang lebih bagus dan lebih 
menarik. 
2. Untuk  kedepanya  di  harapkan  aplikasi  ini 
dapat terintrgasi dengan bank agar 
mempermudah proses pembayaran. 
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